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Követelés a  ko rm án yh o z!  
Felh ívás a  M a g y a r  N ép h ez!
M i a z  O rszág os L é g v é d e lm i P a ra n c s n o k s á g  b e o s z to tta i, B u ­
d a p e s te n  és v id é k e n  a  to v á b b i, e d d ig in é l sú lyo sab b  v é ro n tá s  e l­
k e rü lé s e  v é g e t t  a  m a g y a r  d o lg o zó  n é p p e l te lje s  e g y e té rté s b e n  
k ö v e te l jü k :
1. A M a g y a ro rs z á g o n  á llo m á s o z ó  m in d e n n e m ű  s zo v je t a la ­
k u la t  a z o n n a l k e z d je  m e g  h a z á n k b ó l a  k iv o n u lá s t.
2. A B u d a p e s te n  á llo m á s o zó  és a  tű z s z ü n e te t  á lla n d ó a n  m e g ­
szegő s zo v je t a la k u la t o k a t  12 ó rá n  b e lü l B u d a p e s trő l v o n já k  k i. 
A h á tr a h a g y o tt  s zo v je t s e b e s ü lte k e t  te lje s  fe lé p ü lé s ü k ig  v a g y  s é r­
te t le n  á ta d á s u k ig  u g y a n ú g y  k e z e ljü k , m in t  a  m a g y a r  s e b e s ü lte k e t.
3. A M a g y a r  K o rm á n y  rá d ió b a n  t e t t  n y i la tk o z a tá t  k ö v e tő e n  
a z o n n a l o lv a s s á k  be  a  s zo v je t n a g y k ö v e t és k a to n a i a t ta s é  n y i­
la tk o z a tá t  a  s zo v je t c s a p a to k  a z o n n a li k iv o n u lá s á ró l. A m e n n y ib e n  
e z  n e m  tö r té n ik  m e g , a  N é p h a d s e re g  L é g v é d e lm e  és L é g ie re je  
fe g y v e re s e n  á ll k i a z  e g é s z  M a g y a r  D o lg ozó  N é p  k ö v e te lé s e  m e llé .
4 . A N a g y  Im re  e lv tá rs  á l ta l  v e z e te t t  k o rm á n y  e lő t t i  összes  
K o rm án yo k  á l ta l  m e g k ö tö t t  k a to n a i és g a z d a s á g i s ze rző d é s e k e t  
fe l  k e ll m o n d a n i, m e r t  a z  e d d ig i k o rm á n y o k  a  n é p tő l id e g e n ü l, , 
kü lső  n y o m á s ra  c s e le k e d te k .
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